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yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang 
 
 
”Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain, dan hanya kepada Tuhanmu-lah hendaknya kamu berharap” 
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Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, Dia yang memiliki seluruh 
jiwa dan karena rahmat dan karunia-Nyalah karya sederhana ini dapat 
terselesaikan. 
Karya ini penulis persembahkan untuk: 
 
 Ibu dan Bapak tercinta.  
 Adik Tersayang. 
 Keluarga Besar Peneliti. 
















Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Salah satu agenda politik di Negara yang menganut sistem demokrasi 
adalah Pemilihan Umum atau yang biasa di singkat “Pemilu”. Pemilu dianggap 
sebagai bentuk paling riil dari demokrasi serta wujud paling konkret keikutsertaan 
(partisipasi) rakyat dalam penyelenggaraan negara. Oleh sebab itu, sistem dan 
penyelenggaraan Pemilu hampir selalu menjadi pusat perhatian utama karena 
melalui penataan,  sistem dan kualitas penyelenggaraan Pemilu diharapkan dapat 
benar-benar mewujudkan pemerintahan demokratis. 
Alhamdulillah, segala puji dan syukur peneliti panjatkan atas limpahan 
rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan 
skripsi yang berjudul : 
“PENGARUH SOSIALISASI ANTI GOLPUT TERHADAP PARTISIPASI 
PEMILU PRESIDEN TAHUN 2014” 
Skripsi ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan dalam 
memperoleh gelar Sarjana Pendidikan S-1 pada Program Studi Ilmu Komunikasi 
Fakultas  Komunikasi Dan Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Selama penyusunan skripsi ini, skripsi dapat terselesaikan atas bantuan 
dari banyak pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini, peneliti menyampaikan 
ucapan banyak terima kasih yang tak berhingga kepada yang terhormat : 
1. Bapak Husni Thamrin, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Komunikasi Dan 
Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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2. Ibu Palupi S.Sos, M.A selaku ketua Program Studi Ilmu Komunikasi 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
3. Ibu Ika Damayanti M.I. Kom selaku pembimbing akademik dan seluruh 
dosen Program Studi Ilmu Komunikasi atas motivasi dan ilmu yang telah 
diberikan. 
4. Bapak Joko Sutarso, SE, M.Si dan Ibu Yanti Haryanti M.A, selaku 
pembimbing yang berkenan meluangkan waktu untuk melakukan bimbingan, 
petunjuk dan saran-saran dalam penyusunan skripsi hingga selesainya skripsi 
ini. 
5. Ibu Nasyatun Dan Bapak Suwardi, kedua orang tuaku tercinta yang selalu 
memberikan fasilitas, doa restu, serta kasih sayang kepada peneliti. 
6. Adik tercinta Oktaviyana Dwi Hendra Jati yang selalu mendoakan, 
memberikan motivasi, dan dorangan kepada peneliti. 
7. Kamu, Dwi Yunita Sari yang senantiasa memberi semangat, dan meyakinkan  
peneliti. 
8. Hanafi, Rezha, Nurri, Alfian, NurCholish, MuhammadAdam, Faruq, teman-
teman seperjuangan yang sudah menjadi keluarga kedua bagi peneliti. 
Semoga kita sukses dunia akhirat men. 
9. Keong Mas (Irianto, Alfan, Chotib, Tegar, Hafid, Agus, Lilik, Burhan, Jefri, 
Dicky, Seno, Indro dan kalian semua yang tidak dapat penulis sebutkan satu-
persatu) we are never end. 
10. Teman-teman Ilmu Komunikasi UMS Angkatan 2009, terimakasih atas 
kebersamaan kita selama ini. 
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11. Semua pihak yang tidak sempat peneliti sebutkan satu persatu yang telah 
memberikan bantuan dan dorongan kepada peneliti menyelesaikan skripsi ini. 
12. Almamater Tercinta. 
Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari 
kesempurnaan. Dengan segala kerendahan hati, penulis menerima kritik dan saran 
demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat 
bagi penulis dan pembaca umumnya. 
Wassalamu ‘alaikum Wr. Wb.                                   
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Pada pemilu presiden 20014 komisi pemilihin umum (KPU) menekankan 
angka golput menurun dari tahun-tahun sebelumnya pada kisaran 25%, tetapi 
tidak berhasil. Pada tahun 2004 angka golput mencapai 24%, sedangkan pada 
tahun 2009 mengalami peningkatan menjadi 27,7%. Tahun 2014 angka golput 
yang diharapkan KPU menurun pada angka 25%, tetapi kenyataannya berbeda 
karena angka golput mengalami kenaikan pada angka 29,8%. Realitas tersebut 
mengindikasikan bahwa telah terjadi apatisme di kalangan pemilih. Tentunya 
potensi Golput dalam pesta demokrasi nasional maupun lokal tersebut kiranya 
cukup mengkhawatirkan bagi perkembangan demokrasi. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sosialisasi “Anti 
Golput” terhadap partisipasi pemilu Presiden tahun 2014 dikalangan Mahasiswa 
Ilmu Komunikasi Angkatan 2010 Universitas Muhammadiyah Surakarta. Bentuk 
penelitian yang dilakukan adalah penelitian eksplanasi dengan pendekatan 
kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di kampus UMS Fakultas Komunikasi dan 
Informatika pada bulan September 2014. Jumlah populasi secara keseluruhan 
yang meliputi mahasiswa Ilmu Komunikasi tahun 2010 sejumlah 148 orang. 
Kemudian sampel yang didapatkan dalam populasi tersebut diambil secara acak. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan 
bahwa variabel penelitian yaitu sosialisasi pemilu berpengaruh positif dan 
signifikan  terhadap partisipasi pemilu. 
 
Kata kunci: sosialisasi politik, partisipasi politik, pemilu presiden, anti golput.
